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ELECTRICITY PRICES 
1st January 1992 
ISSN 1016-0191 
Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 lays down a COlffllJnity procedure to ifll)rove the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users. 
In accordance wHh Artkle 1.1, this note sets out the prices for standard consllllers and the "marker prkes" in force as 
at 1st January 1992. 
The prices for July 1991 are given (inclucf;ng any corrections received) 
Nine standard industrial users, coded la to Ii, were chosen: 
Reference 
consllller 
Annual 
conslll'ption 
kWh 
30 OOO 
50 OOO 
160 OOO 
1 250 OOO 
2 OOO OOO 
10 OOO OOO 
24 OOO OOO 
50 OOO OOO 
70 OOO OOO 
Maxinun 
demand 
kW 
30 
50 
100 
500 
500 
2 500 
4 OOO 
10 OOO 
10 OOO 
Annual 
utilisation 
in hours 
1 OOO 
1 OOO 
1 600 
2 500 
4 OOO 
4 OOO 
6 OOO 
5 OOO 
7 OOO 
Prices for the standard consllllers are given in national currencies, PPS (purchasing power standard as at 22nd April for 
1992) and in ecus (average value for January 1992). 
B 
BFR 
41.09 
42 
DK 
DKR 
7.916 
D 
OM 
GR 
ORA 
E 
PTA 
F 
FR 
2.220 186.8 120.3 6.840 
2.040 235.4 129.2 6.957 
Manuscript completed on = 21 . 05.1992 
For further information please contact: 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-4919 
IRL 
IRL 
1 PPS= 
I 
LfT 
0. 709 1562 
1 ECU = 
0.766 1537 
Fax : 4301 4771 
Price (excl. VAT) in Luxembourg: Subscription ECU 192 
L 
LFR 
41.43 
42 
NL 
HKL 
2.250 
2.297 
p 
ESC 
129 
176.6 
UK 
UKL 
0.665 
0.714 
Catalogue number: CA-NL-92-018-EN-C 
MARKER PRICE 
(01.01.1992) 
National currencies 
The marker price is a reference price for a particular conslll1)tion category. These prices are 
usually tied to particular conditions of supply set out in a large body of contractual clauses, 
which do not permit a sill1)le and direct coq>arison of these prices among the different Member 
States. 
Federal Republic 
of Germany 
(North/Central) 
- lowest 
- Highest 
(West) - lowest 
- highest 
(South) - lowest 
- highest 
BFR/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
PF/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
ORA/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
PTA/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
1 
2.01 
1.90 
1.87 
14.8 
14.2 
14.0 
20.2 
19.8 
19.5 
14.5 
13.9 
14.3 
17.1 
16.5 
16.0 
14.8 
14.1 
13.6 
16.8 
16.3 
16.0 
13.12 
13.12 
13.12 
6.01 
6.01 
6.01 
1. 72 
1.62 
1.60 
13.0 
12.5 
12.3 
17.7 
17.4 
17 .1 
12.7 
12.2 
11. 7 
15.0 
14.5 
14 .1 
13.0 
12.4 
11. 9 
14.7 
14.3 
14.0 
11.12 
11.12 
11. 12 
5.32 
5.32 
5.32 
1. 72 
1.62 
1.60 
12.0 
11.6 
11.3 
16.7 
16.4 
16.2 
11.8 
11.3 
10.8 
13.9 
13.4 
13.0 
12.1 
11.6 
11. 1 
13.7 
13.4 
13.1 , 
11.12 
11. 12 
11. 12 
5.32 
5.32 
5.32 
France CENT/kWh 
25 MW 36.90 31.11 31.11 
50 MW 34.61 29.18 29.18 
75 fi,1,1 33.41 28.17 28.17 
Italy LIT/kWh 
(Northern and Central 25 MW 87.95 80.69 73.97 
Italy) 50 MW 85.48 78.42 71.84 
75 MW 84.66 77.67 71.13 
(Southern Italy and the 25 MW 86.60 79.45 73.97 
islands) 50 MW 84.14 77.19 71.84 
75 MW 83.32 76.44 71.13 
Netherlands CENTS/kWh 
- lowest 25 MW 10.19 8.6 8.6 
50 MW 9.01 7.6 7.6 
75 MW 9.84 8.3 8.3 
- highest 25 MW 11. 73 9.9 9.9 
50 MW 10.55 8.9 8.9 
75 MW 9.84 8.3 8.3 
Portugal ESC/kWh 
25 MW 12.78 11.83 11.83 
50 MW 13.25 12.27 12.27 
United Kingdom P/kWh 
25 MW 4.0 3.4 3.4 
50 MW 3.8 3.3 3.3 
75 MW 3.6 3.1 3.1 
(Denmark, Luxembourg, Ireland: confidential marker prices, less than three consuners in the 
category). 
1 : with taxestaxes excluded 
2 : VAT excluded 
3: taxes excluded 
3 
~ 
ELEKTRIZITAETSPREISE fUER DIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES fOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR Ih'DUSTR Y 
PRIX DE L' ELECTRICITE POUR l/SAGES INDUSTRIELS PRIX OE L' ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
HATIOHALE WAEHRUNG I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KWH I I HATIONALE MAEHRVtlG I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KWH 
HATICNAL CURREHCY / KWH I I I I HATIO!-'AL CURREHCY / KWH 
MO!'f«IE HATIOHALE I I I I MO!flAIE HATIOHALE 
JAN'JAR I STEUERH I OHHE I OHHE I STEUERH I OHHE I OHHE I STEUEP.N I OHHE I OHHE I JANVAR I STEUEP.N I OHHE I OHHE I STEVERH I OHHE I OHHE f STEUEP.H I OHHE I OHt!E 
l: 01 JAHVART I IH!3EGR. I MEHRWERT. I STEUERH I IHeEGR. IMEHRWERT. I STEUERH I IteEGR. IMEHRWERT. I SHUERH I l! 01 JAHW.RY I IH9EGR. I MEHRWERT. I STEUER'H I ItlBEGR. I MEHRHERT. I STEUERH I It-aEGR. IMEHRWERT. I STEUERH 
JANVIER I MITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I JANVIER I MITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. l EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HOR5 I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 2: 01 JULY I TAXES I HOP.S I HOP.S I TAXES I HORS I · HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES fCOMPRISESI TVA I TAXES I JUILLE.T I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
BELGIQUE IBFR) BRUXELLES DEUTSCHL»«> l PF) DUESSELDORF 
I A 1991-Z 1 6.46 5 • .SZ 5.52 15 . .59 13.32 13.32 I 15.Ze 13.05 13. OS I I A 1991-2 67.30 59.03 54.36 I 30.32 26.59 24.49 I 32. 76 2e.n 26.46 
1992-1 6.46 S.52 5.52 15.72 13.43 13.43 I 15.38 13.14 13.14 I 1992-1 67.05 58.82 .54.36 I 30.20 26.50 24.49 I 32.e1 2e.84 26. 65 
I B 1991-2 6.39 5.46 S.46 15.U 13.17 n.11 I 15.11 12.91 12.91 I I B 1991-Z 41.66 36 • .54 33.65 I 1e.11 16.46 15.16 I 20.2e 17.79 16. 38 
1992-1 6.40 5.47 .5.47 15.58 13.31 13.31 I 15.24 13.02 13.02 I 1992-1 41.51 36.41 33.65 I 1e.10 16.40 15.16 I 20.35 17.85 16.50 
I C 1991-2 5.34 4.56 4.56 1z.e5 11.00 11.00 I lt.63 10. 78 10.18 I I C 1991-2 31.97 28.04 25.82 I 14.40 12.63 11.63 I 15.56 13.6S 12.57 
1992-1 5.31 4.54 4.54 1Z.9Z 11.05 11.05 I 12.64 10.81 10.81 I 1992-1 31.85 27. 9<t 25.82 I 14.35 12.59 11.63 I lS.1,2 n.10 12.66 
I D 1991-2 4.05 3.46 3.46 9.77 8.35 8.35 I 9 . .58 8.18 8.18 I I D 1991-2 2.5.58 22.44 20.66 I 11.52 10.11 9.31 I 12.'•5 10.92 10. 06 
1992-1 4. 01 3.43 3.43 9.76 8.35 8.35 I 9.SS 8.17 8.17 I 1992-1 2.5.48 22.35 20.66 I 11.48 10. 07 9.31 I 12.49 10.96 10 . 13 
1991-2 3.43 2.93 2.93 8.28 7.07 1.01 I 8.11 6.93 6.93 I I E 1991-2 22.72 19.93 18.35 I 10.23 8.98 8. 27 I 11. 06 9. 70 8.93 
1992-1 3.40 2.91 2.91 11.27 7.08 7.08 I 8.09 6.93 6.93 I 1992-l 22.63 19.85 18.35 I 10.19 8.94 e.21 I 11. 09 9.73 9.00 
I F 1991-2 3. 26 2.79 2.79 7.86 6.73 6.73 I 7.71 6.60 6.60 I I F 1991-2 21.03 18.45 16.99 1 9.47 8.31 7.65 I 10. 24 8.98 8. 27 
1992-1 3.23 2.76 Z.76 7.86 6.72 6. 12 I 7.69 6.57 6.57 I 1992-1 20.96 18.38 16.99 I 9.44 8.28 7.65 I 10. 28 9.01 e.33 
I G 1991-2 2.75 2.35 Z.35 6.63 S.67 .5.67 I 6.50 5.56 s.56 I I G 1991-2 16. 76 14. 70 13.54 I 7.55 6.62 6.10 I 8.16 7 .16 6.59 
1992-1 2.67 2.28 z.28 6.50 S.55 5 . .55 I 6.36 5.43 S.43 I 1992-1 16. 70 14.65 13.54 I 7.52 6.60 6.10 I 8.19 ·1.1e 6 .64 
I H 1991-2 2.40 2.05 2.05 5.79 4.95 4.95 I S.68 4.85 4.85 I I H 1991-2 18.37 16.12 14.84 I 8,27 7. 26 6.M I 8.94 7.85 7 .22 
1992-1 2.35 2.01 2.01 S.72 4.89 4.89 I 5.59 4. 79 4.79 I 1992-1 16.30 16.06 14.e<t I 8.24 7.23 6.6e I 8.97 7.67 7.28 
I I 1991-2 2. 06 1. 76 1. 76 4.97 4.2.5 4.25 I 4.87 4.16 4.16 I I I 1991-2 15.33 13.44 1Z.3e I 6.91 6.05 s.se I 7.46 6.54 6. 03 
1992-1 2. 02 1.73 1.73 4.92 4.21 4.Zl I 4.81 4.12 4.12 I 1992-1 15.27 13.40 12.38 I t..88 6. 04 5.58 1 7.49 6.57 6. 07 
DAHMARK CORE) NATIONAL HAMBURG 
I A 1991-Z I 94.55 77.50 44.50 9.65 7.91 4.54 I 11.90 9.76 5.60 I I A 1991-2 43.35 38.03 34.92 I 19.53 17.13 1s. 73 I 21.10 18.51 17, 00 
1992-1 I 94.16 75.33 42.33 ,.et 7.86 4.U I 11.89 9.S2 5.35 I 1992-1 43.46 38.13 35.11 I 19.58 17.18 lS.82 I 21.31 18.69 17.21 
I B 1991-Z I 93.88 76.95 43.95 9.58 7.e5 4.48 I 11.82 9.69 5.53 I I B 1991-2 43.35 38.03 34.92 I 19.53 17.13 15. 73 I 21.10 18.Sl 17. 00 
1992-1 I 93.48 74.78 41,78 9,75 7.80 4.36 I 11.e1 9.45 5.28 I 1992-1 43.4(> 38.13 35.11 I 19.58 17.18 15.et I 21.31 18.69 17.21 
I C 1991-t I 91.46 74.97 41.97 9.33 7.65 1t.2e I 11.51 9.44 S.28 I I C 1991-2 36.40 31.93 29.32 I 16.40 14.38 13.U I 17.72 15.54 14.27 
1992-1 I 91.34 · 73.07 40.07 9.52 7.62 4.18 I 11.54 9.23 5.06 I 1992-1 36.Sl 32.03 29.49 I lt..45 14.43 n.2e I 17 .90 15.70 14.41, 
I D 1991-2 I 89.lZ 73. OS 40.0S 9,09 7.45 1t. o, I 11.22 9.20 s.04 I I D 1991-2 29.61 2.5.97 23.85 I ll.34 11. 70 10. 74 I 14.41 12.64 11 . 61 
1992-1 I 88.Zl 70.57 37.57 9.20 7.36 3.92 I 11.14 e.91 4.75 I 1992-1 29.69 26,04 23.98 I 13.37 11.73 10.80 I 14.56 12.77 11. 76 
I E 1991-2 I 84.91 69.60 36.60 8.66 7.10 3.73 I 10.69 8. 76 4.61 I I E 1991-2 21.56 20.67 1e.,e I 10.61 9.31 8.55 I 11.47 10. 06 9 . 24 
1992-1 I 64.43 67.54 34.54 e.eo 7.04 3.60 I 10.67 8.53 lt.36 I 1992-1 23.66 20. 75 19.10 I 10.66 9.35 e.60 I 11.60 10.17 9.36 
I F l 991-Z I M.20 69. 02 36.02 8.59 7.04 3.68 I 10.60 e.69 lt.53 I I F 1991-2 23.56 20.67 18.98 I 10. 61 9.31 8.55 I 11.47 10. 06 9 . 24 
1992-1 I 83.71 66.97 33.97 8.73 6.98 3 . .54 I 10.57 8.46 4.29 I 1992-1 23.66 20.75 19.10 I 10.66 9.35 8.60 I 11.60 10.17 9. 36 
I G 1991-Z I 81.85 67.09 34. 09 8.35 6.85 3.48 I 10.30 8.45 4.29 I I G 1991-2 19. 63 17 .t2 1s.e1 I e.e.. 7. 76 7.lt I 9.56 8.38 7. 70 
1992-1 I 81.25 65.00 32 . 00 8.47 6.78 3.34 I 10.26 e.n 4.04 I 1992-1 I lY.72 17.30 15.93 I 8 . 68 7.79 1.1a I 9 . 67 e.4e 7.81 
I H 1991-2 I 81.98 67.20 34.20 8.37 6.86 3.49 I 10.3! 8.46 4.31 I I H 1991-2 I 21. zo 18.60 11.08 I 9.55 8.36 1. 69 I 10. 32 9. 05 8.31 
1992-1 I 60. 73 64.58 31.58 8.42 6.73 3.29 I 10.ZO 8.16 3.99 I 1992-1 I 21.30 1e.68 11. 20 I 9.59 6.41 7. 75 1 10.44 9.16 8.43 
I I 1991-2 I 75.96 64.72 31.72 e.06 6.60 3.24 I 9.94 e.is 3.99 I I I 1991-2 I 18.32 16.07 14. 76 I 8.2.5 7.24 6.65 I 6.92 7.82 7 .18 
1992-1 I 1e.19 62.S5 29.55 8.15 6.52 3.08 1 9.ee 7.90 3.73 , I 1992-1 I 18.41 16.lS 14.87 I 8.2.1 7.27 6. 10 I 9. 03 7.92 7.29 
ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE lHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX OE L'ELECTRICITE POUR USAGES lNDUSTRlELS PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES lHDUSTRIELS 
HATICHALE MAEHRUNG I KKS PPS SPA / 100 l(l,lt I ECUS / 100 KWH I I HATIONALE MAEHRUHG I KKS PPS SPA / 100 KMH I ECUS / 100 K}&I 
HATIOl'IAL CURRENCY / 1(1,11 I I I I H/\TIOHAL CURRENCY / KWH I 
MONNAIE HATIOHALE I I I I MONNAIE NATIOHALE I 
JAttUAR I STEUERH I OHHE I OHHE I STEUERH I OHHE I OHHE j STEUERH I OHHE I OHNE I JAtl\JAR I STEUERH I otttlE I OHHE I STEUERN I mltie··· I 01-IHE I STEUERli I OHNE I OHNE 
1: 01 JA!-IUA!!Y I INBEGR. IMEHRWERT. J STEUERH I IHBEGR. IMEHRWERT. J STEUERN J lNBEGR. IMEHRWERT. I STEUERH I 11 Ol JANUARY I IN9EGR. IMEHRHERT. J STEUERH I ItlBEGR. IMEHRWERT. I STEUERH I IN9EGR. IMEHRWERT. I STEUERH 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I JANVIER I WITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES ·t EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 21 01 JULY I TAY.ES I HOP.S I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COl1PRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I CDl1PRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
DEUTSC!1LAND (Pf) HANNOVER DEUTSCH LAND ( PF ) F RAl«FURT /M 
I A 1991-2 I 45.17 39.62 36.55 Z0.35 17.85 16.46 I 21.99 19.29 17.79 I I A 1991-2 I 49.16 43.12 40.04 22.14 19.42 18.04 I 23.93 20.99 19.49 
1992-1 I 't5.04 39.51 36.55 20.29 17.80 16.46 I 22.oa 19.37 17.92 I 1992-1 I 48.84 42.84 39.85 22.00 19.30 17.95 I 23.95 21.00 19.54 
I B 1991-2 I 44.57 39.10 36.07 20.08 17.61 16.ZS I 21.70 19.03 17.56 I I 8 1991-2 I 49.00 42.98 39.91 22.07 19.36 17.98 I 23.85 20.92 19,1+3 
1992-1 I 't4.45 38.99 36.07 20.02 17.56 16.25 I 21.79 19.12 17.68 I 1992-1 I 48.1\9 42.54 39.57 21.84 19.16 17.82 I 23.77 20.86 19.40 
I C 1991-2 I 32.lS 2e.21 26.02 14.t+a 12.71 11.12 I 15.65 13.73 12.67 I I C 1991-2 I 32.50 28.51 26.47 14.64 12.84 11.92 I 15.82 13.88 12.68 
1992-1 I 32.07 28.13 26.0Z 14.'tS lZ.67 11.12 I 15. 72 13.79 12.76 I 1992-1 I 33.41 29.30 27.26 15.05 13.20 12.28 I 16.38 14.37 13.36 
I D 1991-Z I 26.68 23.40 21,59 12.02 10,5ft 9.73 I 12.,, 11.39 10.51 I I D 1991-2 I 25.22 22.12 20.5ft 11.36 9.96 9.ts I 12.28 10.77 10. 00 
1992-1 I 26.61 23.3ft 21.59 11.99 10.51 9,73 I 13.05 11.4ft 10.59 I 1992-1 I 25.94 22,76 21,17 11.68 10.25 9.54 I 12.72 11.16 10.38 
I E 1991-2 I 22.54 19.77 18.2ft 10.15 8,91 8.22 I 10,97 9,62 8.88 I I E 1991-2 I 20.63 18.09 16.80 9.29 8.15 7.57 I 10.04 8.81 8.18 
1992-1 I 22.48 19.72 18.24 10.13 s.sa 8.22 I 11.02 9.67 e.94 I 1992-1 I 21.23 18,62 17.32 9.56 8.39 7.80 I 10.41 9.13 8.49 
I F 1991-2 I 22.32 19.59 18.06 10.05 8.82 8.14 I 10.86 9.53 8.79 I I f 1991-2 I 19.69 17.28 16.M a.87 7.78 7.23 I 9.58 8.41 7.81 
1992-1 I 22.25 19,52 18.06 10.02 8.79 a.11t I 10.91 9.57 8.85 I 1992-1 I 20.26 17.77 16.53 9.13 8.00 7.45 I 9.93 8.71 8.10 
I G 1991-2 I 18.75 16.44 15.17 8.lt5 7.41 6.83 I 9.13 8,00 7.38 I I G 1991-2 I 16.97 14.88 13.82 7.6ft 6.70 6.23 I 8.26 7.24 6.73 
1992-1 I 18.70 16.40 15.17 8.42 7.39 6.83 I 9.17 8.04 7.44 I 1992-1 I 17.46 15.JZ llt.ZS I 7.86 6.90 6.42 I 8.56 7.51 6.99 
I H 1991-t I 19.62 17.Zl 1s.aa I a.er. 7.75 7.15 I 9.55 8.38 7.73 I I H 1991-2 I 17.89 15.69 14 • .57 I a.06 1.07 6.56 I 8.71 7.64 7. 09 
1992-1 I 19.57 17.17 15.M I a.82 7.73 7.15 I 9.59 8.42 1.19 I 1992-1 I 18.39 16.14 15.01 I a.2e 7.27 6.76 I 9.02 7.91 7.36 
I I 1991-2 I 17.40 15.26 14.08 I 7.8ft 6.87 6.34- I 8.47 7.43 6.es I I I 1991-2 I 16.06 14.09 13.oa I 7.23 6.35 5.89 I 7.82 6.116 6.37 
1992-1 I 17.35 15,ZZ 14.08 I 7.82 6.86 6.Yt I 8.51 7.46 6.90 I 1992-1 I 16.52 14.49 13.48 I 7.44 6.53 6.07 I 8.10 7.10 6.61 
HESTLICHES GEBIET STIJTTGART 
I A 1991-2 I 38.03 33.36 30.72 ! 17.13 15.03 13.8ft 18.51 16.24 14.95 I I A 1991-2 I 45.53 39.94 37.26 I 20.51 17.99 16.78 I 22.16 19.44 18.14 
1992-1 I 37.89 33.24 10.12 I 17.07 14.97 13.8ft 18 • .5& 16.30 15.06 I 1992-1 I 45.45 39.87 37.26 I tO.lt7 17.96 16.78 I 22.28 19.SS 18.27 
I B 1991-2 I 36.81 32.29 29.73 I 16,58 14.55 13.39 17.92 15.72 llt.47 I I B 1991-2 I 44.39 38.94 36.32 I 20.00 17.54 16.36 I 21.61 18.95 17.65 
1992-1 I 36.67 32.17 29.73 I 16.52 14.49 13.39 17.98 15.77 14.58 I 1992-1 I 44.30 38.86 36.32 19,95 17.50 16.36 I 21.72 19.0S 17.81 
I C 1991-2 I 31.42 27.56 ZS.38 I 14,15 12.41 11.43 15.29 13.42 12.35 I I C 1991-2 I 34.19 29,99 27.98 15.40 13.51 12.60 I 16.64 14.60 13.62 
1992-1 I 31.30 27.46 ZS,38 I llt.10 12.37 11.43 15.35 13.46 12.44 I 1992-1 I 34.13 29.94 27.98 15,37 13.49 12.60 I 16. 73 14.68 13.72 
I 0 1991-2 I z.s. 20 22.10 20.35 I 11.35 9.95 9,17 12.27 10.76 9.91 I I D 1991-2 I 27.S3 24.15 ZZ.53 12.40 10.88 10.15 I 13.40 11.76 10.97 
1992-1 I 25.10 22.02 to,35 I 11.31 9.92 9.17 12.31 10.80 9.te I 1992-1 I 27.49 24.11 22.53 12.38 10.86 10.is I 13.48 11.82 11.DS 
I E 1991-2 I 22.25 19.52 17.97 I 10.02 e.79 8.09 10.83 9.50 8.75 I I E 1991-2 I 22.74 19.95 18.61 10. 2lt 8.99 8.38 I 11.07 9.71 9. 06 
1992-1 I ZZ.17 19.4ft 17.97 I 9.99 &.76 8.09 10.87 9.53 a.at I 1992-1 I 22.10 19.91 18.61 10.23 8.97 8.38 I 11.13 9.76 9.12 
I F 1991-2 I 20.44 17.9] 16.51 I 9.21 8.08 7.44 9.95 8.73 a,04 I I F 1991-2 I 21.75 19.08 11.eo 9.80 8.59 8.02 I 10.59 9.29 8.66 
1992-1 I 20.36 17.86 16.51 I 9.17 a.os ?.'tit 9.98 8.76 a.09 I 1992-1 I Zl.72 19.05 11.eo 9.78 8.58 8.02 I 10.65 9.34 8.73 
I G 1991-2 I 15.81 13.86 12.11 I 7.U 6.24 S.75 7,70 6.75 6.22 I I G 1991-2 I 18.10 is.ea 14.81 8.15 1.lS 6.67 I 8.81 1.13 7.21 
1992-1 I 15.74 13.81 U.77 I 1.0, 6.22 5.75 7.72 6.77 6.26 I 1992-1 I 18.07 15.85 llt.81 8,14 7.14 6.67 I 8.86 1.11 7.26 
I H 1991-2 I 17.12 15.02 11.SJ I 7.71 6,77 6.23 8.33 7.31 6,73 I I H 1991-2 I 18.75 16.44 15.34 8.45 7.'tl 6.91 I 9.13 8.00 7.47 
1992-1 I 17.05 14.96 13.83 I 7.68 6.74 6.23 8.36 7.33 6.78 I 1992-1 I 18.71 16.41 15.34 8.43 7.39 6.91 I 9.17 8.05 7.52 
I I 1991-2 I 14.10 U.37 11.1, I 6.35 5.57 s.13 6.86 6.02 s.s4 I I I 1991-2 I 16.30 14.30 13.34 I 7.34 6.44 6.01 I 7.93 6.96 6.49 
1992-1 I 14.06 12.33 11.1, I 6.33 5.55 5.13 6.89 6.05 s.se I 1992-1 I 16,27 14.27 13.Yt I 7.33 6.43 6.01 I 7.98 7.00 6.54 
01 
O'> 
ELEKTRIZITAETSPREISE fUEA DI! IHDUSTAIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE fUER DIE IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES IHDUSTRIELS 
HATIDNALE NAEHRIJHG I KKS PPS SPA / 100 KMH I ECUS / 100 KWH I I HATIOHALE WAEHRUNG I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KMH 
NATIONAL CURRENCY / KMlt I I I I NATIONAL CURRENCY / K.-t 
MOtliAIE HATIOHALE I I I I MotflAIE HATIONALE 
JAtnJAR I STEUERH I OHNE I OHHE I STEUERN I OHHE I OHHE I STEUERH I OHNE I OHtlE I JAN\JAR I STEUERH I OHHE I otlNE I STEUERN I OHHE I OHNE I STEUERH I OHNE I OHtlE 
11 01 JANUARY I IHBESR. INEHRMERT.I STEUERH I IteEGA. IMEHRWERT.I STEUERH I INBEGR. IMEHRHERT.f STEU£RH I 11 01 JANUARY I IHS~GR. IMEHRMERT.f STEUElll!H I IHBEGA. IMEHRHEAT.f STE.UERH I INBEGR. IMEHRHERT.I STEUERH 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH J VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I Exe. I EXC. I TAXES I EXC. I Exe. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I Exe. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 2: 01 JULY I TAXES I HOP.S I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET !COMPRISES! TVA I TAXES IC011PAISES1 TVA I TAXES IC011PRISESI TVA I TAXES I JUILLET ICot1PRISESI TVA I TAXES 1Cot1PRISES1 TVA I TAXES ICOMPRISESI TVA I TAXES 
EUTSCHLAHD (PI') t1UEHCHEH ELLAS (DRAJ ATHINAI 
I A 1991-2 lt5.75 lt0.13 37.23 20.61 18.08 16.77 22.27 19.53 18.12 I A 1991-2 I 26.79 22.70 22.70 15.S5 13.17 13.17 I 11.9Z 10.10 10.10 
1992-1 ltS.71 lt0.10 37.23 20.59 18.06 16.77 22.ltl 19.66 18.25 1992-1 I 28.38 24.05 21t.05 15.19 12.87 12.87 I 12.06 10.22 10.22 
I! 1991-2 lt5.H 39.65 36.78 20.36 17.86 16.57 22.00 19.30 17.90 I B 1991-2 I 26.68 22.61 22.61 15.48 13.12 13.12 I 11.87 10.06 10.06 
1992-1 ltS.1' 39.61 36.78 20.34 17.M 16.S7 22.llt 19.lt2 18.03 1992-1 I 28.27 23.96 23.'6 15.13 12.82 12.82 I 12.01 10.18 10.18 
I c 1991-2 10.81 21.os 25.09 13.89 12.18 11.10 is.01 11.11 12.u I c 1991-2 I 24.63 20.81 20.81 14.29 12.11 12.11 I 10.96 9.28 9.28 
1992-1 10.ao 27.ot 25.09 13.87 12.11 11.30 15.lo 13.25 12.10 1992-1 I 26.10 22.12 22.12 13.97 11.84 11.84 I 11.09 9.40 9.40 
ID 1991-Z 2't.M Zl.65 20.08 11.12 9.75 9.05 12.01 10.54 9.77 I D 1991-2 I 19.66 16.66 16.66 11.41 9.67 9.67 I 8.75 7.41 7.41 
1992-1 21t.6J u.63 zo.oa 11.10 ,.11t ,.o.s 12.09 10.60 9.M 1992-1 I 20.11 11.60 11.60 11.12 9.42 9.42 I 8.82 7.48 7.48 
I E 1991-2 to.22 17.73 16.45 ,.11 7.99 7.ltl 9.84 8.63 8.01 I E 1991-2 I 18.43 15.62 15.62 10.70 9.06 9.06 I 8.20 6.95 6.95 
1992-1 20.19 11.11 16.45 9.09 7.98 7.41 9.90 8.68 8.01 1992-1 I 19.22 16.29 16.29 10.29 8.72 8.72 I 8.17 6.92 6.92 
I F 1991-2 19.82 17.39 16.13 a.93 7.83 7.27 9.6.5 8.lt7 7.as I f 1991-2 I 18.43 15.62 15.62 10.70 9.06 9.06 I 8.20 6.95 6.95 
1992-1 19.al 17.37 16.13 &.92 7.82 7.27 9.71 a.St 7.91 1992-1 I 19.·22 16.29 16.29 10.29 8.72 8.72 I 8.17 6.92 6.92 
I G 1991-Z 17.40 15.26 14.16 7.84 6.87 6.38 8.47 7.43 6.89 I G 1991-2 I 15.46 13.10 13.10 8.97 7.60 7.60 I 6.88 5.83 5.83 
1992-1 17.39 15.25 14.16 7.83 6.87 6.38 8.53 7.lt8 6.94 1992-1 I 16.33 13.84 13.114 8.74 7.41 7.41 I 6.94 S.88 5.88 
I H 1991-Z 18.16 15.93 14.711 8.111 7.18 6.66 8.8/t 7.75 7.19 I H 1991-2 I 14.57 12.35 12.35 8.46 7.17 7.17 I 6.48 S.49 5.49 
1992-1 18.1.5 15.92 14.78 e.18 7.17 6.66 8.90 7.81 7.ZS 1992-1 I 15.42 13.07 13.07 8.25 1.00 7.00 I 6.55 S.S5 S.ss 
I I 1991-2 16.76 llt.70 13.64 7.55 6.62 6.llt 8.16 7.16 6.64 I I 1991-Z I 12.89 10.92 10.92 7.48 6.34 6.34 I S.73 4.86 't.86 
1992-1 16.7.5 14.69 13.64 7.55 6.62 6.14 &.Zl 7.20 6.69 1992-1 I 13.63 11.55 11.55 7.30 6.18 6.18 I S.79 4.91 4.91 
SUEOLICHES GEBIET ESPANA (PTA) MADRID 
I A 1991-Z ltZ.30 37.10 34.U 19.05 16.71 1.5.50 Z0.59 18.06 16.75 I A 1991-2 I 19.69 17.58 17.58 16.55 14.77 14.77 I 15.30 13.66 13.66 
1992-1 ltZ.26 37.07 34.42 19.04 16.70 15.SO 20.12 18.17 16.&a 1992-1 I 20.is 17.83 17.83 16.75 14.82 14.82 I 15.59 11.110 13.80 
I B 1991-2 41.79 36.65 34.00 18.82 16.51 15.31 20.34 17.84 16.SS I B 1991-2 I 19.69 17.58 17.58 16.S.5 14.77 14.77 I 15.30 13.66 13.66 
1992-1 41.74 36.62 34.00 1a.ao 16.50 15.lt 20.46 17.9S 16.67 1992-1 I 20.15 17.83 17.83 16.7S l't.82 14.82 I 15.S9 13.80 13.80 
IC 1991-2 32.38 28.U 26.35 llt.59 12.ao 11.87 15.76 13.83 12.83 I C 1991-2 I 16.30 14.55 lit.SS 13.70 12.23 12.23 I 12.67 11.31 11.31 
1992-1 32.35 28.38 26.35 14.S7 12.78 11.87 15.86 13.91 12.92 1992-1 I 16.76 14.113 14.83 13.93 12.11 12.33 I 12.97 11.48 11.48 
I o 1991-2 23.74 to.93 19.32 10.69 9.38 8.70 11.56 10.14 9.40 I D 1991-2 I 14.93 13.33 13.33 12.55 11.20 11.20 I 11.60 10.36 10.36 
1992-1 23.72 t0.81 19.32 10.68 9.37 8.70 11.63 10.tO 9.47 1992-1 I 15.41 13.64 13.64 12.81 11.34 11.34 I 11.92 10.ss 10.55 
I E 1991-2 19.97 11.n 16.25 ,.oo 7.89 1.32 9.72 8 • .53 7.91 I E 1991-2 I n.21 11.85 11.8.s 11.15 9.96 9.96 I 10.31 9.21 9.21 
1992-1 19.9.5 17.50 16.25 8.99 7.88 7.32 9.78 8.S8 7.97 1992-1 I 13.76 12.18 12.18 11.44 10.12 10.12 I 10.65 9.43 9.43 
I F 1991-Z 19.ltO 17.02 15.79 8.74 7.67 7.11 9.44 8.28 7.69 I F 1991-2 I 12.43 11.10 11.10 10.45 9.33 9.33 I 9.66 8.63 8.63 
1992-1 19.39 11.01 15.79 8.73 7.66 7.11 t.51 8.3't 7.74 1992-1 I 12.90 11.42 11.u 10.12 9.49 9.49 I 9.98 8.84 e.84 
I G 1991-2 17.01 llt.92 13.84 7.66 6.72 6.23 a.28 7.26 6.74 I G 1991-2 I 11.19 9.99 9.99 9.40 8.39 8.39 I 8.70 7.76 7.76 
1992-1 16.99 14.91 13.&lt 7.6S 6.72 6.23 8.33 7.31 6.79 I 1992-1 I 11.61 10.27 10.27 9.6s 8.S4 e.54 I 8.98 7.95 7.95 
I H 1991-2 17.43 15.29 14.18 7.8.5 6.89 6.39 8.48 7.44 6.90 I I H 1991-2 I 11.21 10.01 10.01 9.42 8.41 8.41 I 8.71 7.78 7.78 
1992-1 17.41 15.27 14.19 7.84 6.88 6.39 8 • .54 7.49 6.9S I 1992-1 I 11.64 10.30 10.10 9.68 8.S6 8.56 I 9.01 7.97 7.97 
I I 1991-2 16.03 llt.06 13.04 7.22 6.33 5.97 7.80 6.84 6.35 I I I 1991-2 I 10.25 9.15 9.15 8.61 7.69 7.69 I 7.97 7.11 7.11 
1992-1 16.01 llt.04 13.04 7.21 6.32 5.87 7.8.5 6.88 6.39 I 1992-1 I 10.44 9.24 9.24 8.68 7.68 7.68 I 9.08 7.15 7.15 
ELEKTRIZITAETSPREISE fUER DIE IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR lHDUSTRY ELEKTRIZITAETSPRE1SE fUER DIE IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRIC1T! POUR USAGES INDUSTRIELS PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
HATlDHALE MAEHRUHS I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KHH ! I HATlONALE NAEHRUHG I KKS PPS SPA / 100 IOII I ECUS / 100 KWH 
HATiaNAL CURR!HCY / KWH I I I I NATIONAL CURRENCY / KWH 
HONiAlE NATIONAL£ I I I I HONHAIE HATIDHALE 
JANUAR I ST!UERH I OHtl! I DHNE I STEUERH I DHMI I DHNE I STEUERH I OHHE I OHNE I JAHUAR I STEUERH I ottHE I OHNE I STEUERH I OHHI! I cttNE I STEUERH I OHNE I CHNE 
lt 01 JANUARY I IHBEGR. IMEHRWERT.I STEU!RH I IHBEGR. lttEHRNl!RT.I STEUEIII I IHBEGR. INEHRN£RT.I STEUERN I lt 01 JAN\!ARY I IHBEGR. lt1EHRN£RT.I STEUERH I INBEGR. lttEHRW£RT.I STEUERH I INBEGR. lt1EHRMERT.I STEUERH 
JANVIER I MITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I NITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I Exe. I JULI I TAXES I Exe. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I . E>CC. I EXC. 
21 01 JULY J TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORI I HORS I TAXES I HDRS I HORS I 2t 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HDRS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET ICOHPRISESI TVA I TAXES ICD11PRISES1 TVA I TAXES lcatlPRISESI TVA I TAXES I JUILLET IC011PRISES1 TVA I TAXES IC0t1PRISES1 TVA I TAXES ICOHPRISESI TVA I TAXES 
FRANCE (CENT. J PARIS FRANCE (CENT. J STRASBOUR6 
I A 1991-2 86.H 73.80 66.75 lt.41 10.H 9.61 I 11.17 10.51 9.57 I I A 1991-2 I 81.31 68.89 66.75 I 11.70 9.91 9.60 11.66 9.88 9.57 
1992-1 87 • .51 73.H 66.75 u.ao 10.79 9.7' I 11.H 10.61 9.59 I 1992-1 I 81.70 68.89 66.75 I 11.94 10.07 9.76 11.74 9.90 9.59 
I B 1991-2 et.et 69.40 66.76 11.77 9.99 9.61 I 11.71 t.ts 9.57 I I B 1991-2 I 79.97 67.56 66.76 11.51 9.72 9.61 11.47 9.69 9.57 
1992-1 et.n 69.40 66.76 12.n 10.u ,.1, I u..as t.9a 9.60 I 1992-1 I eo.12 67.56 66.76 11.11 ,.ea ,.16 11.52 9.71 9.6o 
I C 1991-2 75.7J 64.14 61.79 11.91 9.14 .... , 11.16 ,.21 a.86 I l C 1991-2 I 71t.03 62.53 61.79 10.65 ,.oo a.at 10.62 8.97 8.86 
1992-1 76.19 64.M 61.79 11.14 9.ff 9.11 11.,s ,.u a.ea I 1992-1 I 74.17 62.53 61.79 10.84 9.14 9.03 10.66 8.99 8.88 
l D 1991-2 60.21 50.77 50.77 1.66 7.31 7.Jl t I.M 7.21 7.28 I l D 1991•1 I 60.21 50.77 50.77 8.66 7.31 7.31 8.64 7.H 7.28 
1992-1 H.n so.77 J0.77 a.ao 1.u 1.41 I a.u 7.30 1.10 I 1992-1 I ,0.21 50.11 50.11 a.ea 1.42 1.42 a.65 1.30 1.30 
I E 1991-2 49.61 41.IJ 41.83 7.14 6.DI 6.11 I 7.11 6.00 6.00 I I E 1991-2 I 49.61 41.83 41.83 7.14 6.02 6.02 7.12 6.00 6.00 
1992-1 49.61 41.81 41.IJ 7.25 6.12 6.11 I 7.13 6.01 6.01 I 1992-1 I 49.61 41.13 41.83 7.25 6.12 6.12 7.13 6.01 6.01 
I F 1991-2 49.61 41.11 41.eJ 7.14 6.02 6.ot I 7.11 6.00 6.00 I I F 1991-2 I 49.61 41.83 41.83 7.14 6.02 6.02 7.12 6.00 6.00 
1992-1 49.61 41.83 41.83 7.25 6.11 6.11 I 7.13 6.01 6.01 I 1992-1 I 49.61 41.83 41.H 7.25 6.12 6.12 7.13 6.01 6.01 
I G 1991-2 42.H 35.91 35.91 6.13 5.17 5.17 I 6.11 1,15 5.15 I l G 1991-2 I 42.59 35.91 35.91 6.11 5.17 5.17 6.11 5.15 5.lS 
1992-1 42.59 35.91 35.91 6.ZJ s.u 5.25 I 6.12 S.16 5.16 I 1992-1 I 42.59 35.91 35.91 6.23 5.25 5.25 6.12 5.16 5.16 
I H 1991-2 38.92 31.11 31.81 5.61 4.72 4.71 I 1.58 4.71 4.71 I I H 1991-2 I 38.91 32.11 32.81 5.60 4.72 4.72 5.58 4.71 4.71 
1992-1 38. 91 32.11 32.81 5.69 4.80 4.80 I S.59 4. 72 4. 72 I 1992-1 I 38. 91 32.81 32.81 s. 69 4.80 It.ea 5.59 4. 71 4. 72 
I I 1991-2 34.et 29.1ft 29.34 S.01 4.12 4.22 I 4.99 4.21 't.21 I I I 1991•2 I 34.80 29.34 29.34 5.01 4.22 4.22 I 4.99 4.21 4.21 
1992- 1 34.80 ~ 29.34 29.Yt 5.09 4.2, 4.29 I 5.oa 4.22 4.22 I 1992-1 I 34.eo 29.34 29.34 5.09 4.29 4.29 I 5.oa ,4.22 4.22 
LILL£ LYON (lJ 
I A 1991-2 I H.51 71.Dt 66.75 I 11.16 10.37 9.60 1!.12 10.34 9.57 I I A 1991-2 85.51 73.16 66.75 12.31 10.53 9.60 12.27 10.49 9.57 
1992_1 1 as.so 12.ot 66.75 1 12.50 10.54 9.76 12.tt 10.16 t.59 I 1992-1 86.77 73.16 66.75 12.69 10.10 9.76 12.47 10.s2 9.59 
I a 1991-2 I 81.17 61.76 66.76 I 11.68 9.89 9.61 11.M 9.16 9.57 I I B 1991-2 81.51 69.16 66.76 11.74 9.95 9.61 11.70 9.92 9.57 
1992-1 I 81.55 68.76 66.76 I 11.92 10.os 9.76 11.12 t.aa 9.60 I 1992-1 82.02 69.16 66.76 11.99 10.11 9.76 11.79 9.94 9.60 
I c 1991-2 I 75.14 63.65 ,1.n I 10.11 9.16 a.a, 10.11 ,.11 8.86 I 1 c 1991-2 75.51 64.ot 61.79 10.e6 ,.u a.a, 10.83 ,.11 a.86 
1992-1 I 1s.1ta 63.61 61.79 I 11.~ 9.31 9.03 10.11 9.lS a.ea I 1992-1 75.92 64.02 61.79 11.10 9.36 9.03 10.91 9.20 a.sa 
I D 1991-2 I 60.ll 50.77 50.77 I 8.66 7.31 7.31 .... 7.ZI 1.n I D 1991-Z 60.Zl 50.77 50.77 8.66 7.31 7.31 8.6ft 7.28 7.28 
1992-1 1 60.U so.77 50.77 t a.eo 1.u 1.u 8.65 1.10 1.30 1992-1 60.21 so.11 so.11 a.eo 7.42 7.42 8.65 1.10 1.10 
I E 1991-2 I .49.61 41.13 41.83 I 7.14 6.01 6.11 7.12 6.IO 6.00 I E 1991-2 49.61 41.H 41.83 7.14 6.02 6.02 7.12 6.00 6.oo 
1992-1 I 49.61 41.a1 41.83 I 1.u ,.11 6.11 7.13 ,.01 6.01 1992-1 49.61 u.a1 41.eJ 7.25 6.12 6.12 1.11 ,.01 6.01 
I F 1991-2 I 49.61 41.13 41.83 I 7.14 6.02 6.D2 7.11 6.00 6.0D I F 1991-t 49.61 41.83 41.83 7.14 6.02 6.12 7.12 6.00 6.00 
1992-1 I 49.61 41.13 41.83 I 1.u 6.12 6.11 7.1J 6.01 6.11 1992-1 49.61 41.11 41.83 7.25 6.12 6.12 1.11 6.01 ,.01 
I G 1991-2 I 4i.59 35.91 31.91 I 6.1J 5.17 5.17 6.11 5.lS 5.15 I G 1991-2 42.59 35.91 35.91 6.13 5.17 5.17 6.11 5.lS 5.lS 
1992-1 I 42.59 35.91 35.91 I 6.IJ s.25 s.ts I 6.ll 5.16 5.16 1992-1 42.59 35.91 35.91 6.23 s.25 s.u ,.12 s.16 5.16 
I H 1991-t I 31.91 32.81 3t.11 I 5.60 4.71 4.72 I S.58 4.71 4.71 I ff 1991-2 38.91 32.81 32.81 S.6D 4.72 4.72 5.51 4.71 4.71 
1992-1 I 38.91 32.81 Jt.81 I 5.69 4.80 4.H I S.59 4.72 4.72 1992-1 38.91 32.81 12.81 5.69 4.80 4.80 5.59 4.72 4.72 
I I 1991-2 I 34.H 29.34 29.34 I s •. D1 4.22 4.H I 4.99 4.tl 4.21 I I 1991-2 34.80 29.3t\ 29.34 s.01 4.22 lt.22 4.99 4.21 lt.21 
1992-1 I 34.80 29.34 29.34 I 5.09 4.29 4.29 I 5.00 4.22 4.22 1992-1 34.80 29.34 29.34 5.09 lt.29 4.29 S.H 4.22 4.22 
ffi PREISE AL'CH GUELTIG FUER 
PRICES ALSO VALID FOR ttARSEILLE, TOULOUSE 
PRIX EGALEMEHT VALABLES POUR 
....... 
(X) 
ELEKTRIZITAETSPRElSE FUER DIE INOUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE f:LECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L' ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS PRIX DE L' ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
NA TI ONA LE WAEHR\JUG I KKS PPS SPA/ 100 KWH I ECUS / 100 KWH I I HATIOHALE HAEHRUNG I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KWH 
HATI~Al CURP.Etr-Y / KWH I I I I NATIONAL CURRENCY/ KWH 
110HHAIE HATIOHALE I I I I MOHUAIE NATIONALE 
JAtlUAR I STEUEP.H I OHHE I OHHE I STEUERH I OHHE I OHHE I STEUEP.H I OHtlE I OHHE I JAHUAR I STEUEP.H I OHHE I OHtlE I STEUERH I OHtlE l OHHE I STEUERH I OHHE I OHHE 
1: 01 JANUARY I IteEGR. lt1EHP.WERT. I STEUERH I INBEGR. lt1EHF1HERT, I STEUERH I IteEGR. lt1EHRWERT, I STEUEP.H I 1: 01 JANUARY f IteEGR, lt1EHRWERT. I STEUERH I INBEGR. !MEHF!HERT. I STEUERH I Itl8EGR. (MEHRWERT, I STEUERH 
JANVIER I MITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I HITH I VAT I TAXES I JANVIER I HITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I E:<C. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC • . I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HOP.S I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRIS!S I TVA I TAXES I COtlPRISES I TVA I TAXES I COHPRISES I TVA I TAXES I JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
IRELAtlO !PI DUBLIN ITALIA I LIT I MERIDIOHALE E IHSULARE 
I A 1991-2 I 11.421 10.152 10,152 I 15.91 l't.14 14.14 14,87 13.22 13. 22 I I A 1991-2 247.86 227.39 200.34 15.97 14.65 12.91 16.20 14.86 13.10 
1992-1 I 11.421 10.152 10.152 I 16.11 l't.32 14.32 l't.91 13.25 13.25 I 1992-1 259.00 237.62 210.57 16.58 15.21 13.48 16.85 15.46 13.70 
I 8 1991-2 I 11.267 10,015 10. 015 I 15.69 13.95 13.95 l't.67 13.04 13.04 I I 8 1991-2 262.14 240.SO 209.95 16.89 15.50 13.53 17.13 15. 72 13. 72 
1992-1 I 11.267 10.015 10.015 I 15.89 l't.13 14,lJ l't.71 13.07 13.07 I 1992-1 272.'tl 249.92 219.37 17.4/t 16.00 14.04 17.72 16.26 14.27 
I C 1991-2 I 9.042 8.037 8.037 I 12.59 11.19 11.lt 11.77 10.46 10.46 I I C 1991-2 211.90 194.41 163.31 13.65 12.53 10.52 13.85 12. 71 10.67 
1992-1 I 9.042 8.037 8 . 037 I 12.75 11.34 11.k 11.80 10.49 10.49 I 1992-1 218.08 200.07 169.52 13.96 12.81 10.85 14.18 13.01 11.03 
I D 1991-2 I 6.910 6.142 6.142 I 9.62 8.55 8.5S 9.00 8.oo a.oo I I D 1991-2 202.88 186.13 155.S!I 13.07 11.99 10.02 13.26 12 . 17 10.17 
1992-1 I 6.910 6.142 6.142 I 9.75 8.66 8.6' 9.02 8.02 I.DZ I 1992-1 20S. 76 188.71 158.22 13.17 12.09 10.13 13.38 12.28 10.29 
I E 1991-2 I S.640 S.Oll 5.013 I 7.86 6.98 6.98 7.34 6.53 6.53 I I E 1991-2 173.44 159.12 128.57 11.18 10.25 8.28 11.34 10.40 8.40 
1992-1 I S.640 5.013 5.Dl3 I 7.9S 1.01 1.01 7.36 6 . 54 6.54 I 1992-1 175 . 83 161.31 130.76 11.26 10.33 8.37 11.44 10.49 8.51 
I F 1991-2 I S.274 't.688 tt.688 I 7.3S 6.53 6.53 6.87 6.10 6.10 I I F 1991-2 155. 03 142. 23 126.03 9.99 9.16 8.12 10.13 9.30 8.24 
1992-1 I 5.27ft 4.688 It.Ma I 7.'tlt 6.61 6.61 6.8& 6.12 6.12 I 1992-1 160.23 147.00 130.76 10.26 9.41 8.37 10.42 9.56 8.51 
I G 1991-2 I 4.53~ 4.034 4.034 I 6.32 5.62 S.62 5.91 S.25 5.25 I I G 1991-2 1e6. 01 97.31 90.20 6.83 6.27 S.81 6.93 6.36 S.90 
1992-1 I 4.538 4.034 4.0llt J 6.40 5.69 5.69 S.92 S.27 5.27 I 1992-1 116.52 106.90 99.79 7.46 6.84 6.39 7.58 6.95 6.49 
I H 1991-2 I 4.544 't.039 4.039 I 6.33 5.63 5.63 5.92 S.26 5.26 I I H 1991-2 112.85 103.53 97.40 7.27 6.67 6.28 7.38 6.77 6.37 
1992-1 I 4.544 4.039 tt.039 I 6.41 5.70 5.70 S.93 S.27 S.27 I 1992-1 119.SS 109.68 103.55 7.65 7.02 6.63 7.78 7.13 6.74 
I I 1991-2 I 4.132 3.673 3.673 I S.75 5.12 5.12 5,38 lt.7& 4.78 I I I 1991-2 83.37 76 . "9 70.61 5.37 4.93 It.SS 5.45 5.00 4.62 
1992-1 I 4.132 3.673 3.673 I 5.83 5.18 5.1& 5.39 't.79 4.79 I 1992-1 93.13 85.44 79.56 S.96 S.47 5.D9 6.06 S.56 S.17 
ITALIA I LIT I SETTENTRIOHALE E CENTRALE 6. D. LUXEt190URG {LFR) HATIOHAL so r. Ill 12) 
I A 1991-2 I 300.17 275.39 2't6.29 19.34 17.74 15.87 19.62 18.00 16.10 I I A 1991-2 5.673 5.352 s.:,s2 I 13.53 12.76 12.76 13.41 U.66 12.66 
1992-1 I 315.0tt 289.93 259.93 20.17 18.56 16.64 20.49 18.86 16.91 I 1992-1 S.706 5.383 5.383 I 13.77 12.99 12.99 13.58 U.82 12.82 
I B 1991-2 I 264.38 242 . 55 209.95 17.03 15.63 13.53 17.28 15.85 13.72 I I 8 1991-2 s. 748 5.422 S.422 I 13.71 12.93 12.93 13.59 lt.82 12.82 
1992-1 I 271t.65 251.97 219.37 17.58 16.13 14.04 17.86 16.39 l't.27 I 1992-1 s. 782 5.455 S.455 I 13.96 13.17 13.17 13. 77 12.99 12.99 
I C 1991-2 I 214.14 196.'t6 163.91 13.80 lt.66 10.ss 14.00 12.84 10.11 I I C 1991-2 4.422 4,172 4.172 I 10.5't 9.95 9.95 10.46 9.87 9.87 
1992-1 I 220.31 202.12 169.52 14.10 12.94 10.85 14.33 13.15 11.03 1992-1 4.449 4.197 4.197 I 10. 74 10.13 10.13 10.59 9.99 9.99 
I D 1991-2 I 205.12 lM.18 155.58 13.U 12.12 10.02 13.41 12.30 10.17 I D 1991-2 3.603 3.399 3.399 I 8.59 8.10 8.10 8,52 8.04 8.04 
1992-1 I 208.00 190.82 158.22 13.32 12.u 10.13 13.53 12.'tl 10. 29 1992-1 3.624 3.419 3.419 I 8.75 8.25 8.25 8.63 8.14 8.14 
I E 1991-2 I 175.68 161.17 12&.57 11.32 10,38 8.2a 11.48 10.53 8.40 I E 1991-2 3.055 2.882 2.882 I 7.28 6.87 6.87 7.22 6.82 6.82 
1992-1 I 178. 06 163.36 130.76 11,40 10.46 8.37 11.sa 10.63 8.51 1992-1 3.073 2.899 2.899 I 7.42 7.00 1.00 7 . 32 6.90 6.90 
I F 1991-2 I 156.56 143.63 126.0l 10.09 9.25 8.12 10.23 9.39 8.24 I F 1991-2 2.404 2.268 2.268 I s. 73 S.41 5.41 5.68 5.36 5.36 
1992-1 I 161. 79 148.43 130.76 10.36 9.50 8.37 10.52 9.65 8.51 1992-1 2.396 2.260 2.260 I S.78 S.45 S.45 S.70 5.38 5.38 
I G 1991-2 I 107.SO 98.62 90.20 6.93 6.35 S.81 7,03 6.45 S.90 I G 1991-2 1.980 1.868 1.868 I 4.72 4.45 4.45 4.68 't.42 4.42 
1992-1 I 117.95 108.21 99.79 7.55 6.93 6.39 7.67 7.04 6.lt9 1992-1 1.974 1.862 1.862 I 4.76 4.49 4.49 4.70 4.43 4.43 
I H 1991-2 I 114.22 104.79 97.40 I 7.36 6.75 6.28 7 . 47 6.85 6.37 I H 1991-2 2.057 l.91tl 1. 941 I 4.90 lt.63 4.63 I 4.86 4.59 4.59 
1992-1 I 120.92 110.94 103.55 I 7.7't 7.10 6.63 1.11 7.U 6.74 1992-1 2.044 1.929 1.929 I 4.93 4.66 1t.66 I 4.87 4.59 4.59 
I I 1991-2 I 84.74 77.74 70.61 I 5.46 5.01 4.55 5.5ft 5.08 4.62 I I 1991-2 1.813 1.711 1.111 I 4.32 4.08 4.08 I 4. 29 4.05 4. OS 
1992-1 I 94.49 86.69 79.56 I 6.05 5.55 5.09 6.15 5.64 S.17 1992-1 1.806 1.703 1.101 I 4.36 4 . 11 4.11 I 4.30 4.05 4.0S 
I 1 I LEISTl»lGSA6SENKL'NG / POWER REDUCTION / EFFACEMENT DE PUISSANCE 
I 2) VERWENOET FUER GEMEINSCHAFTLICHE VERGLEICHE / 
TAKEN FOR COMMUNITY COMPARISON / UTILISE POUR COHPARAISOH CO~UTAIRE 
ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES WDUSTRIELS 
NATIONALE WJ.EHRUNG I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KWH I I NATIOHALE WAEHRUNG I KKS PPS SPA / 100 KWH I ECUS / 100 KWH 
NAT!CNAL CUP.RENCY / KWH I I I I NATIOIIAL CUP.REtlCY / KWH 
t:O!INAIE NATIONALE I I I I MONNAIE NATIONALF. 
JAtlUAR I STEUEP.N I OHtlE I OHNE I STEUERN I OHUE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE I JANUAR I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHtlE I OHNE I STEUERH I OHNE I OHNE 
1: 01 JANUARY I INSEGR. IMEHRWERT. I STEUERH I INBEGR. IMEHRWERT. J STEUERH I INBEGR. IMEHRHERT. I STEUERH I 1: 01 JANUARY I INBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN I INBEGR. IMEHRWERT. I STEUERH I IH9EGR. IMEHRWERT. I STEUERN 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I YAT I TAXES I WITH I YAT I TAXES I JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I YAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HO!?S I HOP.S I TAXES I HOP.S I HOP.S I TAXES I HORS I HORS I 2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET (COMPRISES! TVA I TAXES 1Cot1PRISES1 TVA I TAXES !COMPRISES! TVA I TAXES I JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES ( TVA I TAXES 
G. D • LUXEM90URG ( LF R ) NATIONAL 0 7. (l) NEDERLANO (CENTS) ROTTEROAH 
I A 1991-2 7.136 6.732 6. 732 17.01 16.05 16.05 I 16.87 15.92 15.92 I I A 1991-2 I 33.42 28.20 28.20 I 14.59 12.31 12.31 I 14.44 12.18 12.18 
1992-1 7.178 6.772 6.772 17.33 16.35 16.35 I 17.09 16.12 16.12 I 1992-1 I 34.93 29.48 29.48 I 15.52 13.10 13.lO I 15.21 12.83 12.83 
I B 1991-2 7.087 6.686 6.686 16.90 15.94 15.94 I 16.76 15.81 lS.81 I I S 1991-2 I 31.81 26.84 26.84 I 13.89 11. 72 11. 12 I 13.74 11.60 11.60 
1992-1 7.130 6. 726 6.726 17.21 16.23 16.23 I 16.97 16.01 16.0l I 1992-1 I 33.32 28.12 28.12 I 14.81 12.50 12.SO I 14.Sl 12.24 12.24 
I C 1991-2 5.274 4.97S 4.97S 12.SB 11.86 11.86 I 12.47 11.76 11.76 I I C 1991-2 I 25.61 21.61 21.61 I 11.18 9.44 9.44 I 11.07 9.34 9.34 
1992··1 S.306 5.00S 5.005 12.81 12.08 12.08 12.63 11,92 11.92 I 1992-1 I 25.48 21.50 21.SO I 11.32 9.56 9.S6 I 11.09 9.36 9.36 
I D 1991-2 4.146 3.911 3.911 9.89 9.33 9.33 9.80 9.25 9.2s I I D 1991-2 I 21.39 18.0S 18.0S I 9.34 7.88 7.88 I 9.24 7.80 7.80 
1992-1 4.171 3.935 3.935 10.07 9.50 9.50 9.93 9.37 9.37 I 1992-1 I 20.10 16.96 16.96 I 8.93 7.54 7.S4 I 8.7S 7.38 7.38 
I E 1991-2 3.395 3. 202 3,202 8.09 7.63 7.63 8. 03 7.57 7.57 I I E 1991-2 I 17.87 15.08 15.oa I 7.80 6.59 6.59 I 7.72 6.52 6.52 
1992-1 3.415 3.222 3.222 8.24 7.78 7.78 8.13 7.67 7.67 I 1992-1 I 17.30 14.60 14.60 I 7.69 6.49 6.49 I 7.53 6.36 6.36 
I F 1991-2 2.404 2.268 2.268 5.73 5.41 5.41 5.68 5.36 5.36 I I F 1991-2 1 lS,65 13.21 13,21 I 6.83 S.77 5.77 I 6.76 5.71 5.71 
1992-1 2.396 2.260 2.260 5.78 5.45 5.45 S.70 5.~8 5.38 I 1992-1 I 14.99 12.65 12.65 I 6.66 5.62 5.62 I 6.53 5.Sl 5.51 
I G 1991-2 1.980 1.868 1.868 4.72 4.45 4.45 4.68 4.42 4.42 I I G 1991-2 I 12.42 10.48 10.48 I 5.42 4.58 4.Sa I 5.37 4.53 4.53 
1992-1 I 1.974 1.862 1.862 4.76 4.49 4.49 4.70 4.43 4.43 I 1992-1 I 11.13 9.39 9.39 I 4.95 4.17 4.17 I 4.8S 4.09 4.09 
I H 1991-2 I 2. 057 1.941 1.941 4.90 4.63 4.63 4.86 4.59 4.59 I I H 1991-2 I 12. 79 10.79 10.19 I S.S9 4.71 4.71 I 5.53 4.66 4.66 
1992-1 I 2.D44 1.929 1.929 4.93 4.6b 4.66 4.87 4.59 4.59 I 1992-1 I 11.67 9.85 9.85 I 5.19 4.38 4.38 I 5.08 4.29 4.29 
I I 1991-2 I 1.813 1.711 1.7U 4.32 4.08 4.08 4.29 4.0S 4.os I I I 1991-2 I 11.48 9.69 9.69 I 5.01 4.23 4.23 I 4.96 4.19 4.19 
1992-1 I 1.806 1.703 1.703 4.36 4.11 4.11 4.30 4.05 4.0S I 1992-1 I 10.37 8.75 8.75 I 4.61 3.89 3.89 I 4.Sl 3.81 3.81 
---
NATIONAL 100 7. l U NOORD-HOLLAHO 
A 1991-2 I 4.441 4.190 4.190 I 10.59 9.99 9.99 I 10.50 9.91 9.91 I I A 1991-2 I 2b.SO 22.36 22.36 I 11.57 9. 76 9. 76 I 11.45 9.66 9.M, 
1992-1 I 4.467 4.214 4.214 I 10.78 10.17 10.11 I 10.63 10.03 10. 03 I 1992-1 I 23.52 19.85 19.85 I 10.45 8.82 8.82 I 10.24 8.64 8.64 
I B 1991-2 I 4.362 4.11S 4.115 I 10.40 9.81 9.81 I 10.31 9.73 9.73 I I B 1991-2 I 26.17 22.08 22.oa I 11.43 9.64 9.64 I 11.31 9.54 9.54 
1992-1 I 4.388 4.139 4.139 I 10.59 9.99 9.99 10.45 9.85 9.85 I 1992-1 I 23.42 19.76 19.76 I 10.41 8.78 8.78 I 10.20 8.60 8.60 
I C 1991-2 I 3.570 3.368 3.368 I 8.51 8.03 8.03 8.44 7.96 7.96 I I C 1991-2 I 23. 00 19.41 19,41 I 10.D'+ 8.48 e.48 I 9.94 8.39 8.39 
1992-1 I 3.592 3.388 3.388 I 8.67 8.18 8.18 8.55 8.07 8.07 I 1992-1 I 21.91 18.49 18.49 I 9.74 8.22 8.22 I 9.54 8.05 8.05 
I D 1991-2 I 3. 0!>0 2.886 2.886 I 7.30 6.88 6.88 7.24 6.82 6.82 I I 0 1991-2 I 17. 75 14.98 14.9S I 7. 75 6.54 6.54 I 7.67 6.47 6.47 
1992-1 I 3. 078 2.904 2.904 I 7.43 7.01 7. 01 7.33 6.91 6.91 I 1992-1 I 16.84 14.21 14.21 I 7.48 6.32 6.32 I 7.33 6.19 6.19 
I E 1991-2 I 2. 71~ 2.562 2.S62 I 6.48 6.11 6.11 b.42 6.06 6.06 I I E 1991-2 I 14.73 12.43 12.43 I 6.43 5.43 5.43 I 6.36 5.37 5.37 
1992-1 I 2. 732 2.577 2.577 I 6.59 6.22 6,22 6.50 6.14 6.14 I 1992-1 I 13.96 11.78 11.18 I 6.20 5.24 5.24 I 6.08 S.13 5.13 
I F 1991-2 I 2.404 2.268 2.268 I 5.73 5.41 5.41 5.68 5.36 5.36 I I F 1991-2 I lr+.13 11.92 11.92 I 6.17 5.21 s.21 I 6.11 S.15 5.15 
1992-1 I 2.396 2.260 2.260 I 5.78 S.45 5.45 5.70 5.38 S.38 I 1992-1 I 13.'+5 11.35 11.35 I 5.98 5.04 s.04 I 5.86 4.94 4.94 
I G 1991-2 I 1.980 1.M8 l.868 I 't.72 't.4S 4.45 4.68 't.'t2 <t.42 I I G 1991-2 I 12.05 10.17 10.11 I 5.26 4.44 4.44 I s.21 4.39 4.39 
1992-1 I l.974 1.862 1.862 I 4.76 4.49 4.49 4.70 4.43 4.43 I 1992-1 I 11.35. 9.58 9.S8 I S.04 4.26 4.26 I 4.94 4.17 4.17 
I H 1991-2 I 2.057 1.941 1.941 I 4.90 4.63 4.63 4.86 4.59 4.59 I I H 1991-2 I 12. 72 10.73 10. 73 I 5.55 4.69 4.69 I 5.50 4.64 4.t-4 
1992-1 I 2.044 1.929 1.929 I 4.93 4.66 4.66 I 4.87 4.59 4.59 I 1992-1 I 12.06 10.18 10.18 I S.36 4.S2 4.52 I s. 25 4.43 4.43 
I I 1991-2 I l.813 1. 711 1. 111 I 4.32 4.08 4. oe I 4.29 4.05 4.05 I I I 1991-2 I 11.2a 9.52 9.52 I 4.93 4.16 4.16 I 4.87 4.11 4.11 
1992-1 I l.806 1. 703 1. 703 I 4.36 4.11 4.11 I 4.30 4.0S 4.0S I 1992-1 I 10.67 9.00 9.oo I 4. 74 4.00 4. OD I 4.65 3.92 3.92 
( l I LEISTUN$5AB5EtlKUNG / POl-lER REDUCTION / EFFACEMENT DE PUISSANCE 
<.O 
0 
ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DI! IHDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE IHOUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRY 
PRIX DE L' ELECTRICITE POUR USAGES IHOUSTRIELS PRIX DE l' ELECTRICITE POUR USAGES INDUSTRIELS 
NATIONAL! HAEHRUNG I KKS PPS SPA / 100 KM!t I ECUS / 100 KWH I I NATIOHALE W,EHP.VNG I KKS PPS SPA / 100 KHH I ECUS / 100 KWH 
NATIONAL CURR!HCY / KWH I I I I NATICNAL CURRENCY / KWH 
MOHHAIE HATIOHALE j I I I MotflAIE NATIOHALE 
JANUAR I STEUERH I OHtlE I OHNE I STEUERH J OHNE I OHNE I STEUERH J OHtlE I OHtlE I JAHUAR I STfUE~ I OHHE I OHHE I STEUERH I OHHE I OHtlE I STfUERH I OHHE I OHHE 
11 01 JANUARY I INeEGR. lt1EHRWERT. I STEUERH I INeE&R. lt1EHRWERT. I STEUERH I INeEGR. lt1EHRWERT. I STEUERH I 11 01 JANUARY I INeEGR. (t1EHP.WERT. I STEUERH I INBEGR. lt1EHRWERT. I STEUERH I IUBESR. IMEHP.WERT. I STEUERN 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I HITlf I VAT I TAXES I JANVIER I MITH I VAT I TAXES I WITlf I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HOP.S I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 2: 01 JULY I TAXES I HOP.$ I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I Hoqs 
JUILLET IC0t1PRI5£SI TVA I TAXES I COHPRIS!S I TVA I TAXES I C0t1PRI5ES I TVA I TAXES I JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES ICOMPRISESI TVA I TAXES 
NEDERLAHD (CENTS) HOORD•BRABAHT PORTUGAL ( ESC) S. MIGUEL .A.CORES 
I A 1991-2 I 25.31 U.36 21.36 11.0.5 9.33 9.33 10.94 9.23 9.23 I A 1991-2 26.64 2S.13 2S.13 I 22.00 20 . 75 20.7S I 15. 02 14.17 14.17 
1992-1 24.91 21.02 u.oz 11.07 9.~ 9.34 10.8" 9.15 9.15 1992-1 30. 02 28:n 28.3Z I 23.27 Zl.95 21.9S I 17. 00 16.03 lb.OJ 
B 1991-Z 24.27 20.48 20.48 10.60 a. 9't 8.94 10.49 a.as a.as I B 1991-Z 26,64 25.13 25,13 I z2.oo 20. 7S 20,7S I 15.02 14.17 14.17 
1992-1 23.87 20.14 20.14 10.61 8.9S 8.95 10.39 8.77 8.77 1992-1 30.02 28.32 28.32 I 23.27 21.95 2l.9S I 17. 00 16.03 16. 03 
I C 1991-2 19.fl 16.U 16.21 8.39 7.08 7.08 8.30 7.00 1.00 I C 1991-2 23.92 22.57 22.57 I 19.7S 18.64 18.64 I 13.49 12.73 12. 73 
1992-1 18.73 1.5.81 15.81 8.32 7.03 7.03 8.15 6.88 6.88 1992-1 26.95 2.5.ltZ 25.ltZ I 20.89 19.71 19.71 I 15.M 14.39 14.39 
I 0 1991-Z 15.75 13.29 13.29 6.88 5.80 5.8o 6.81 S.74 5.74 I D 1991-2 22.09 20.84 20.84 I 18.24 17,21 11.21 I 12.46 11.75 11. 75 
1992-1 15.03 12.68 12.68 6.68 5.6't 5.64 6.5" 5.52 5.st 1992-1 24.88 23.47 23.47 I 19.29 18.19 18.19 I 14.09 13.29 13.29 
I E 1991-2 13.37 11.28 11.28 5.84 4.93 4.93 5.78 4.87 4.87 I E 1991•2 20.81 19.63 19.63 I 17.18 16.21 16.U I 11. 73 ll.07 ll. 07 
1992-1 12.77 10.78 10.78 S.68 4.79 4.79 5.56 4.69 4.69 1992-1 23.42 22.09 22.09 I 18.16 17.12 11.12 I 13.26 12.51 12.Sl 
I F 1991-Z 13.31 11.Z3 11.23 5.81 4.90 4,90 5.75 4.85 4.8S I F 1991-2 20.61 19.44 19.44 I 17.02 16.05 16.0S I 11.62 10.96 10.96 
1992-1 12.74 10.7S 10.7S 5.66 4.78 4.78 5.55 4.68 4.68 1992•1 23.18 21.87 21.87 I 17.97 16.95 16.9S I 13.12 12.38 12.38 
I G 1991-2 11.52 9.72 9.72 5.03 4.24 4.24 4.98 4.20 4.20 I G 1991-2 
1992-1 11.07 9.34 9.34 4.92 4.15 4.1.5 4.82 4.07 4.07 1992-1 
I H 1991-2 12.oz 10.14 10.14 5.2..5 4.43 4.43 S.19 4.38 4.38 I H 1991-2 
1992-1 11.55 9.7S 9.7.5 5.13 4.33 4,33 5.03 4.24 4.24 1992-1 
I I 1991-Z 10.90 9.ltO ,.20 4.76 4.02 4,02 4.71 3.98 J.98 I I 1991-Z 
1992-1 10 • .51 8.87 e.87 4.67 J.94 3.94 4 . .58 3.86 J.86 1992-1 
PORTUGAL I ESC) USBOA UNITED KINGDOM IP l LONOOH 
I A 1991-Z I 26.23 Z4.Z9 Z4,27 21.66 20.06 20.M I 14.79 13.70 13.69 I A 1991-2 I 9.26 7.8a 7.88 I 13.97 11.89 11.89 I 13.28 11.30 ll.30 
1992·1 I 26.23 24.29 24.27 20.33 18.83 18.81 I 14.85 13.7S 13,74 1992-1 I 9.26 7.88 7.88 I 13.92 ll.8S 11.85 I 12.97 ll.03 11. 03 
B 1991-2 I 27.Zl 25. 20 tJ.19 2!,47 20.ei 20.80 I 1.5, 34 14.21 llt.20 I B 1991-2 9.07 7.72 7. 72 I 13.68 11.64 11.64 I 13.01 11.07 11.07 
1992-1 I 27.U 25.20 25.19 21.09 19.53 19.53 I 1.5.41 14.27 lo\.26 1992-1 9.07 7.72 1.12 I 13.64 11.61 11.n I lt.70 10.81 10.81 
I C 1991-2 I 22·"" 20.78 20.78 18.53 17.16 17.16 I 12.6.5 11.72 11.72 I C 1991-2 10. 03 8.54 8.54 I 1.5.13 12.88 12.ee I 14.39 12.2.5 12. t.5 1992-1 I 22."'- 20.78 20.78 17.40 16.11 16.11 I 12.70 11.76 11.76 1992-1 10. 06 8.56 8.56 I 15.13 12.87 12.87 I 14. 09 11.99 11.99 
I 0 1991-2 I 19.3.\ 17.90 17.90 15.97 14.78 14. 78 I 10,91 10.09 10.09 I 0 1991-2 7.H 6.08 6.oe I 10. 77 9.17 9.17 I 10. 24 8.72 8.72 
1992-1 I 19.3" 17.90 17.90 14.99 13.88 13.88 I 10.95 10.13 10.13 1992-l 7.17 6.10 6.10 I 10. 78 9.17 9.17 I 10.04 e.54 8.54 
I E 1991-2 I 17.23 1.5. 95 15.9.5 14.23 13.17 13,17 I 9.72 8.99 8.99 I E 1991-2 6.18 S.26 s.26 I 9.32 7.93 7.93 I 8.86 7.55 7.55 
1992-1 I 17.23 1.5. 95 1.5. 95 13.36 12.36 12.36 I 9.75 9.03 9.03 1992-l 6.20 5.28 5.28 I 9,32 7,94 7. 91, I 8.68 7.39 7.39 
I F 1991-2 I 17.25 1.5. 97 15.97 14.24 13.19 13.19 I 9.73 9.01 9.01 I F 1991-2 s. 00 "·20 1t.20 I 7.54 6.33 6.33 I 7.17 6.02 6. 02 
1992-1 I 17.25 15 . 97 15.97 13.37 12.38 12.38 I 9.77 9.0'+ 9.04 1992-1 5.30 4.50 4.50 I 7.97 6.77 6.77 I 7.42 6.30 6.30 
I G l 991-2 I 15.7" 14.57 14.57 13.00 12.03 12.01 I 8.88 e.zz 8.22 I G 1991-2 4.&0 tt.10 4.10 I 7.24 6.18 6.18 I 6.89 s.e8 s.8& 
1992-1 I 15.7" 14.57 14.57 12.20 11.29 11.29 I 8.91 e.zs e.zs 1992-1 4.90 4.20 1t.20 I 7.37 6.32 6.32 I 6.86 5.88 5.e8 
I H 1991-2 I 14.64 13.56 13.56 12.09 11.20 11.20 I e.26 7.65 7.65 I H 1991-2 4.50 3.80 3.80 I 6.79 5. 73 s. 73 I 6.46 5.45 S.45 
1992-1 I 14.64 13.56 13.56 11.35 10.51 10.n I e.n 7.68 7.68 1992-l 4.30 3.60 3.60 I 6.47 5.41 5.41 I 6. 02 5.04 5. 04 
1991-2 I 13.57 12.57 12.57 u.u 10.38 10.38 I 7.65 7.09 7.09 I I 1991-2 
1992-1 I 13.57 12.57 12.57 10.St 9.74 9.74 I 7.68 7,12 7.12 1992-1 
ELEKTRIZITAET~PREISE FUER DIE INJJUSTRII! l!LECTRICln PRICES FOR INDUSTRY ELEKTRIZITAETSPREISE FUER DIE INDUSTRIE l!Ll!CTRICin PRICES FOR IHOUSTRY 
PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES IHl>USTRIELS PRIX DE L'ELECTRICITE POUR USAGES INJJUSTRIELS 
HATIOHALE NAEHR\JHG j KKS PPS SPA I 100 KWH j EQJS I 100 KWH I I HATIOHALE NAEHRUHG I KKS PPS SPA I 100 KWH I ECUS I 100 KWH 
NATIONAL CURRENCY I KWII I I I I NATIONAL CURRENCY I KWH 
t10HHAIE NATIONAL£ I I I I HONNAIE NATIONAL! 
JAHUAR I STEUERN I OHtlE I OtttlE I STEUERH I OHtlE I OHNE I STEUERH I DHH! I OHHE I JAHUAR I STEUE!H I OMHE I OHHE I STEUERH I OHNE I OHHE I STEUERH I OHHE I OHHE 
11 01 JANUARY I IHMGR. l11EHRWERT. I STEUERH I IHBEGR. IHEHRWERT. I STEUERN I INB!BR. lrt!HRMERT. t STEUERN I lt 01 JAHUARY I IHBEGR. lt1EHRWERT. I STEUERH I IHBEBR. IHEHRMERT. I STEU!RH I IHBEGR. INEHRWERT. I STEUERH 
JANVIER I WITH I YAT I TAXES I WITH I YAT I TAXES I NITH I YAT I TAXES I JANVIER I WITH I VAT I TAXES I NITH I YAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I E>CC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
21 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 2* 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HDRS I HORS 
JUILLET ICOHPRISESI TYA I TAXES ICCHPRISESI TYA I TAXES lcottPRISESI TYA I TAXES I JUILLET IC011PRISESI TYA I TAXES ICOHPRISESI TYA I TAXES ICONPRISESI TVA I TAXES 
lniITED KIH6Dot1 IP) LEEDS lniITED KIHGt>0!1 (PI GLASGOW 
I A 1991-1 I 9.52 a.10 a.10 I 14.36 lt.H 11.tt I lJ.66 11.61 11.62 I A 1991-t I 10.90 9.24 9.24 I 16.lt't 13.9" 13.94 I 15.6" 13.25 13.25 
1992-1 I 9.52 a.10 a.10 I 14.Jt 12.11 11.11 I ll.JJ 11.34 11.Jo\ 1992-1 I 10.86 '·" 9.24 I 16.SJ 13.89 13.at I 15.21 12.94 12.94 
I B 1991-l I 11.02 9.39 9.Ja I 16.61 14.15 14.15 I 15.81 13.46 13.46 I 8 1991-2 I 10.54 a.97 a.97 I 15.90 13.53 13.53 I 15.12 12.a7 12.97 
1992-1 I 11.02 t.Je 9.39 I 16.57 14.11 14.11 I U.4J u.u u.u 1992-1 I 10.54 a.97 a.97 I 15.as 13.49 13.49 I 14.76 12.56 12.56 
I c 1991-2 I 9.14 7.7a 7.78 I lJ.79 11.n 11.n I 13.11 11.16 11.16 I C 1991-2 I 9.1& 7.81 7.81 I 13.85 11.7a 11.1a I 13.17 11.H 11.20 
1992-1 9.14 1.1a 1.1a I 13.74 11.10 11.10 I 11.ao 10.at 10.a, 1992-1 I 9.la 7.81 1.a1 I 13.ao 11.74 11.74 I 12.as 10.94 10.94 
I D 1991-2 7.06 6.01 . 6.01 10.65 ,.o, , ... I 10.13 a.H a.u I D 1991-2 I '·" 5.95 5.95 I 10.54 a.97 a.97 I 10.03 a.53 a.53 
1992-1 7.06 6.01 ,.01 10.62 9.M 9.K I 9.89 a.u a.ltl 1992-1 I 6.99 5.95 5.95 I 10.51 8.95 8.95 I 9.79 8.33 a.n 
I E 1991-2 6.37 5.42 s.u 9.61 a.17 e.17 I ,.14 7.77 7.77 I E 1991;.2 I 6.00 5.11 5.11 I 9.05 7.71 7.71 I a.61 7.33 7.33 
1992-1 6.37 s.42 1.1t2 9.sa a.is a.is I a.,t 7.59 1.s, 1992-1 I ,.oo 1.11 5.11 I ,.02 1.,a 7.68 I a.4o 1.is 1.15 
I F 1991-2 4.to 4.10 4.10 1.Jt ,.1a ,.1a I 1.01 s.ae s.aa I f 1991-2 
1992-1 tt.9o 1t.20 4.20 1.11 ,.12 ,.12 I ,.a. s.aa s..aa 1992-1 
I 6 1991-2 4.50 3.80 J.ao 6. 79 5. 73 5. 73 I 6.46 5.45 5.45 I G 1991-2 
1992-1 4.t+o 1.ao J.ao 6.62 5. 71 s. 11 I ,.1, 5.32 s.12 1992-1 
I H 1991-2 I I H 1991-2 
1992-1 I 1992-1 
I I 1991-2 I I I 1991-2 
1992-1 I 1992-1 
BIRHIHGHAtt 
I A 1991-2 9.48 a.o7 1.07 14.JO 12.17 lt.17 U.60 11.11 11.se 
1992-1 '·" a.01 a.01 14.26 11.14 11.14 u.11 11.10 11.10 
I B 1991-2 9.28 7.90 7.91 14.00 11.92 11.91 13.Jl 11.JJ 1~.JJ 
1992-1 ,.ta 1.,0 1.,0 11.,s 11.aa 11.aa u.99 11.16 11.0, 
I C 1991-2 7.97 6.78 6.79 lt.Ot 10.13 10.tJ 11.43 9.73 9.73 
1992-1 7.97 6.78 6.71 11.,. 10.20 10.20 11.1, 9.49 9.49 
I D 1991-t ,.s1 s.54 s.54 ,.at e.1, a.1, ,.1o1 1.91 7.95 
1992-1 6.11 s.M s.M t.1, e.s1 e.11 ,.11 1.1, 1.1, 
1 E 1991-2 ,.111 s.11 s.11 ,.1, 1.ao 1.ao 1.11 1.u 1.u 
1992-1 ,.01 5.11 1.11 ,.u 1.11 1.11 a.so 7.24 1.24 
I f 1991-t 5.00 4.30 4.JO 7.14 6.49 6.49 7.17 6.17 6.17 
1992-1 4.70 4.oo 4.oo 1.01 ,.02 ,.oz ,.sa s.60 s.60 
1 G 1991-2 4.so 1.ao 1.ao ,. 79 s. 73 s. n ,.u s.u s.tts 
1992-1 4.50 3.90 J.90 6.77 S.H 5.86 6.30 5.46 5.46 
1 H 1991-2 4.ao 1t.10 4.10 7.t4 ,.1a ,.1a ,.a, s.aa s.aa 
1992-1 It.so 1.ao 1.ao ,.11 s.11 5.71 ,.10 s.u 5.32 
I I 1991-2 
1992-1 

